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Cropping System Adaptation Strategies 
• Crop Selection 
• Tillage Systems 
• Plant Breeding 
• Technology 
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• Conserving 2” of water can add 26 bu/acre to corn yield 
Loyd Stone, K-State 
2011 Duncan Equation Study
K-State SWREC-Tribune
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